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• “An institutional repository is an online locus for 
collecting, preserving, and disseminating - in digital form 
- the intellectual output of an institution, particularly a 
research institution” -- Wikipedia (November 2012)




– Provide Open Access
– Create global visibility


















• “A Current Research Information System, 
commonly known as "CRIS", is any 
information tool dedicated to provide access 
to and disseminate research information, 
such as People, Projects, Organizations, 
Results (publications, patents and 
products), Facilities, and Equipment.” –
“EuroCRIS”, Wikipedia (Nov 2012)
• for researchers: easy access to relevant 
information 
• for research managers and administrators: 
easy measurement and analysis of research 
activity
• for research councils: optimisation of the 
funding process
• for entrepreneurs and technology transfer 
organizations: easy retrieval of novel ideas 
and technology in a knowledge-assisted 
environment and easy identification of 
competitors and previously done similar 
research
• for the media and public: easy access to 
information, software and computer power 
to allow easily-assimilated presentation of 

















• 2005 begun, 
 Publications
 Open Access
• Not compelling with faculty
• 2009 “Knowledge Exchange”
 New funding, from HKU KEO
 New interest, from faculty
• An exchange of research and 
skills between HKU and its 
community for mutual benefits
• A database or exchange hub to 
enable, facilitate and measure 
HKU’s KE
香港大学学术典藏库(Hub)
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• With our partners, CINECA of Italy















































Google Google Scholar Citations





















欧洲 European Patent Office(欧洲专利局)
日本 Japan Patent Office(日本专利局)





 香港大學學術庫 - The HKU Scholars Hub   - 香港大學學術庫 
 香港大學學術庫 - The HKU Scholars Hub   - 香港大學學術庫 
 香港大學學術庫 - The HKU Scholars Hub   - 香港大學學術庫 









• Funded by HKU KEO
• All new Hub features  Dspace 
community
 Rel. 3.0 and future releases


















• Publications are central
• Not just bibliographic metadata
 People
 Projects / grants
 Awards
 Patents
 Results / impact
• In the meantime,
 Decline of print cataloguing
 Re-purposing, re-training
 All Hub metadata curated by the 
Cataloguing Dept.
 开放存取的IR  促进知识交流的CRIS















• Current Research Information 
System
 Publications, AND all other objects to describe 
& contextualize an institution’s research
• Other CRIS functions
 Monthly stat reports to each scholar
• Citation totals, and % of monthly increase
• Alt metrics: number of views and downloads
 Web service to extract any Hub data and re-
use
 Supply departmental citation increases to 
HKU Sr Management Team
 Supply citation count for HK University Grants 
Committee (UGC) RAE
选择CRIS的原因










• Research is described & 
contextualized by more than 
publications
• The benefits of authority work 
extend beyond publication author 
name disambiguation
• Libraries can do more to support 
their institutions than process 
publications











• Research is described & 
contextualized by more than 
publications
• The benefits of authority work 
extend beyond publication author 
name disambiguation
• Libraries can do more to support 
their institutions than process 
publications
• E-Science & E-Research beckon !
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